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1 Comme souligne l’A., notre connaissance de l’administration l’empire se base avant tout
sur les sources grecques. Elle peut être complétée par l’analyse des archives de Persépolis,
du système de poids et du système monétaire. Il en ressort une image de l’empire où une
foule  des  fonctionnaires  militaires  et  civils  avait  pour  mission l’entretien  de  la  paix
sociale afin d’intensifier la production agraire.
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